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Matrix Metalloproteinases in Colorectal Cancer Development and Prognosis 
 
 
1. Hoewel de weefselniveaus van MMP-2 en MMP-9 in de normale colonmucosa van patiënten met 
een colorectaal carcinoom evident lager zijn dan die in de tumor, is de relatie tussen de 
weefselwaarden van MMP-2 en MMP-9 en de prognose van de patiënten in sterkere mate 
aanwezig bij normaal weefsel dan bij tumorweefsel. (dit proefschrift) 
 
2. MMP-9 waarde in tumorweefsel is geen geschikt instrument om een voorspelling te doen over de 
prognose van patiënten met colorectaal carcinoom, aangezien bij de patiënten met de slechtste 
overleving zowel zeer hoge als zeer lage MMP-9 niveaus worden gemeten in de tumor. (dit 
proefschrift) 
 
3. MMP-2 en MMP-9 zijn meetbaar in het plasma en in de urine van patiënten met een colorectaal 
carcinoom; met  name de MMP-2 waarde in de urine (indien gemeten door middel van 
zymografie) is daarbij voorspellend voor de prognose van deze patiënten. (dit proefschrift)  
 
4. De toename in expressie van MMP-2, -8, -9 en lipocaline (NGAL) in de adenoom-carcinoom 
sequentie loopt niet parallel; terwijl MMP-8, MMP-9 en lipocaline reeds vroeg in de sequentie een 
toegenomen expressie vertonen, is dit voor MMP-2 pas het geval wanneer er zich eenmaal een 
carcinoom heeft ontwikkeld. (dit proefschrift)   
 
5. De toename van MMP-7 vindt plaats vroeg in de adenoom-carcinoom sequentie, terwijl activatie 
pas in het carcinoom-stadium plaatsvindt. Zowel totaal als actief MMP-7 is echter gecorreleerd 
met de uitkomst van darmkankerpatiënten en daarom potentieel geschikt als prognostische 
parameter. (dit proefschrift)   
 
6. Voor het toepassen van gerichte antikanker-therapie is kennis van de rol van de belangrijkste 
spelers in elk van de fasen van darmkanker-progressie van groot belang; gebrek aan inzicht 
hierin is één van de oorzaken van het falen van tegen MMPs gerichte therapieën in het verleden. 
 
7. Door de toenemende kosten van de chemotherapie en doelgerichte therapie die wordt toegepast 
bij de gevorderde stadia van dikke darmkanker, zal het screenen van de gehele Nederlandse 
bevolking op deze aandoening in de toekomst juist geld opleveren in plaats van geld kosten. 
(Lansdorp-Vogelaar et al. J Natl Cancer Inst 2009; 101: 1412-1422) 
 
8. Terwijl de colonoscopie wordt gezien als een instrument dat kan worden toegepast in de 
preventie van het colorectaal carcinoom, is het beschermend effect van de colonoscopie op de 
ontwikkeling van rechtszijdige darmtumoren allerminst aangetoond. (Brenner et al J Natl Cancer 
Inst 2010; 102: 89-95) 
 
9. Concurrentie in de zorg zal er toe leiden dat in sommige centra bepaalde zorgactiviteiten niet 
worden aangeboden. In voorkomende gevallen zal echter met de in dit kader gebezigde uitspraak 
“wij doen waar wij goed in zijn” eigenlijk worden bedoeld: “wij doen wat het meeste geld oplevert”. 
 
10. Met de invoering van de landelijke screening op dikke darmkanker laat de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport menigeen een poepie ruiken. 
 
11. De verhouding van de tijd die wordt besteed aan het schrijven van het proefschrift en aan het 
opstellen van de bijbehorende stellingen is omgekeerd evenredig met de tijd die anderen 
besteden aan het lezen ervan.  
 
12. Een stelling is gemakkelijker te weerleggen dan op te stellen. (Aristoteles) 
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